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EDITORIAL
• Ha començat el 1.984, any que ha de ser
ple d'esperança per aquest disparatat terme,
com diria l'acadèmic Camilo José Cela.
Esperances que, en part, s'han de basar
en que, pollticament, no es tornin produIr'
els fets que varen paralitzar l'Ajuntament
aquest any passat. Del Consistori no volem
veure la cara dramNtica dels mesos de Maig,
Juny i Juliol passats. Volem la cara feinera
i alegre que ene venen demostrant aquests da-
rrers mesos aquestes 17 persones, represen -
tants del poble que els va elegir democrNti-
cement (tampoc volem que ells ho oblidin)
que van funcionant a bon ritme, amb voluntat
de treballar i resoldre tots els problemes
que se'ls van presentant.
A la fl Calvià ha deixat de figurar a la
crônica negra de la premsa, situació que man
tenia des de ja fa molt de temps, predemocrN-
tic i democrNtic. Per no anar més enfora, fa
alguns dies que es destacava l'organització
per part del nostre Ajuntament de la sortida
de la Ie Cursa de Relleus Santa-Ponga - Pal-
ma, el dia 31 de Desembre, confrontant-la amb
la del de Palma, que la qualificaren com a
molt fluixa.
Qualque cosa estb passant a Calvi, i no
tan sols dins el terreny politic.
S'estan deixant sentir amples moviments
populars per organitzar la cultura al terme,
ben duita i orientada cap a 	 fi de con-
rar aquest terreny tan rid, fins ara, a Cal-
vi. Dues Revistes es movem dins ca-nostra
I totes dues tenen vida prbpis.
I el poble es deixa sentir, s'interessa
i es mou, i aixb és important.
-Aquest nou any que comença és especial
: ment esperançador pel poble de Calvi, on
és construiran unes cent-vint noves vivendas,
1 la qual cosa ens pot fer augmentar la pobla
ció en 700 persones. Si es fa ben fet, enho
:rabona a tots. Si es fa malament, que s'hi
pot fer, ho patirem els calvianers. Confiam
en el bon seny de tots els que hi interven-
: dran, així com per part nostra, tractarem
1 de dur uh bon seguiment per tal de destacar
el que hi hagi de liable i de denunciar tot
el quesigui nefast.
1.984 pot esser un any important per
Calvi, social, política i culturalment,
no ho desaprofitem.
I vosaltres, lectors, aqui teniu l'a-
mistat i els millors desitjos de tots els
qui feim,cada mes, VEINATS. Un any més amb
vosaltres.
Bon any per tots.
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- El dia 12 de Diciembre se inicia en
las Escuelas Viejas un cursillo de Socorris-
mo y Primeros Auxilios, organizado por la
Cruz Roja.
- El 13 se celebra en el Ayuntamiento
una reunión a las 19 h. del Conseller d'Agri
.pultura con los agricultores del Término pa-.ra tratar de la problemática agrícola en Cal
viá.
- El Ayuntamiento expone su anuncio con-
vocando ofertas de contratistas para ampliar
y reformar varias escuelas, se encuentra tam-
bién la construcción de las 8 unidades de
Santa Ponga.
- El dia 22 se inaugurb.a las 20 h. en
el Salón de Actos de Sa Nostra una exposi 7
ón de óleos de Teresa Donaire, que durará
hasta el dia 1 de Enero. De ellos reprodu-
cimos uno aqui:
- Es dia 24, se celebra la Nochebuena.
Entre los diferentes actos en las distin-
tas zonas del Término, cabe destacar que,
por vez primera después de muchos años, una
Coral de CdlviN ofrece un recital de Villar
cicos. El acto estuvo dirigido por nuestro
compañero Pep Rubio.
- Premsa Forana es convocada el dia 29
en el Consolat de Mar donde el President Ca
nyelles después de ofrecernos su colabora-
ción, bien sea concediendo entrevistas o
suministrándonos material, nos aporta una
subvención económica, siendo la de VeInats
de 25.000 pts.
- Nos han informado de un gran hecho
deportivo acaecido en nuestro término.Los
niños de la escuela de Palma-Nova han que-
dado CAMPEONES DE BALEARES DE VOLEIBOL,y
ahora van a jugar la final nacional en la Pe-
ninsula. SUERTE PARA NUESTROS CAMPEONES !!!!
- El dia 31, con salida desde Sa Creu de
Santa Ponca tiene lugar la Primer3 Cursa de
Rellleus para conmemorar la Conquesta de Ma-
llorca por Jaume I. Participan equipos de
4 corredores de varios pueblos, venciendo
los representantes de Palma, quedando los de
CalviA en catorceavo lugar.
- LLEGADA DE LOS REYES MAGOS, el dia 5.
A destacar que a CalviN vinieron en Mehari,
modernizando así su medio de transporte y
abandonando los caballos.
- El Regidor Fco. Mulet nos informa de
que CalviN y Palma serán los únicos lugares
de Mallorca en los que se va impartir las
clases nocturnas para adultos. Hay que feli-
citarse por este logro, aunque a la vez la ■
mentar que los otros pueblos de la Isla se
quedarán sin ellas a no ser que sus respecti
vos consistorios las organicen.
Manuel Suárez Salvá.               
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NOTA DE VEINATS
En primer lloc voliem advertir als nostres
lectors que dins el darrer número també cele
brNrem els Sants Innocents i hi havia dues
coses que eren la nostra innocentada, de ben
segur que tot d'una vos ne donareu conta.
• La primera estava dins el Premi del Mes.
Lògicament, la Policia Municipal no té cap
helicópter,ni molt menys hem de dur la matri-
cula damunt la teulada del cotxe.
La segona esta dins els esports. El Cal-
viN no fitxar'  cap americN en qualitat de
cedit mentres fagi el seu servei militar al
Puig Major, encara que no podem dir mai que
d'aquesta aigua no en bouré
Amb aquestes dues innocentades, senzi -
lies, vNrem voler celebrar amb vosaltres
aquesta festivitat d'arrels tan antigues i
que no fa mal a ningú.
Hi ha hagut altres innocentades, no ja
per part nostra, i per ventura la que hem de
destacar és la que ocupa la portada d'aquest
número i que va arribar fora de concurs, amb
l'any nou. Ja és la segona vegada que es ti-
ra detergent dins el brollador de l'Ajunta-
ment i comença a caure dins la poca origina-
litat. Com a broma estN bé, per?) a l'hora de
fer-la convé pensar una mica en les conseqUn
cies posteriors, el fer net totes les tube-
ries, etc.
Nosaltres ho trim com a portada perque
estam en temps de festes i pareix que quan
hi ha festes tots tornam més permisius, ara
bé, no ho torneu fer, que les s gones parts
mai han estat bones.
MOLTS ANYS A TOTS ! 
Ajuntament
EL PLENARI DEL MES. 
- Dues beques d'estudi per funcionaris
de nou i quinze mil pessetes, i el reparti-
ment de 200.000 pts. entre tres calvianers
que fan estudis fora de l'illa.
- Es va aprovar la instal.lació de la
xerma elctrica a les parceles que han de
formar el centre de E.G.B. i F.P. de San-
ta Ponca, amb un pressupost de 996.472 pts.
- Acordaren aprovar varis pressuposts a-
dicionals per obres dins el terme que suma-
ren un total de 1.394.875 pts.
- Feren un pressupost de 7.802.475 pts.
per fer el drenatgede les aigiles de pluja
des de l'església de Peguera fins el torrent
- Aprovaren un pressupost de un milió i
mig per a comprar una bomba i accesoris per
l'estació impulsora de Son Ferrer.
- Es va subsanar un error material del
P.G.O.U., que afectava a Calvi, Es Capde1l6
i Sa Porrassa, colocant les altNries dels
edificies de zones residencials intensives i
exxtensives en uns 6 m. i 2 plantes.
- Es destinen 3.480.000 pts a promoció
turística: - compra de jardineres pel Terme,
compra de 130 palmeres i anunci a una Revis-
ta alemana.
- Es destinen 700.000 pts. a subvencio-
nat la poda d'ametllers a CalviN.Els intere-
ssats han de presentar una sol.licitut a l'A-
juntament especificant el número d'arbres,
dia i hora en que faran la feina.
- S'iniciarN una gestió amb ses Monges
de CalviN per a fer en el convent una Llar
de Velles.
Al Plenari d'aquest mes, presidit pel ler.
Tient de Batle, Pep Ruiz, ja que el titular és
de vacances, s'aprovaren els següents punts:
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Pareix que és obligat reconèixer l'obra
d'una persona quan aquesta mor. Es diu, tam-
bé, que és necessari morir perque l'obra d'un
sigui reconeguda.
Per sort, Joan Miró no ha hagut d'espe -
rar pdr ser conegut i estimat, sobretot això
darrer, a que arribNs el passat mes de Desem
bre en que ens deixava. Ha tengut l'oportu -
nitat en vida de que la gent li oferís el seu
homenatge, li fes manifesta la seva
estimació.
Ara la persona és morta, però la seva o-
bra, el seu esperit, continuarN viu entre
tots, parlant-nos comunicant-nos coses, idees,
vivències, mitjançant les seves realitzacions,
tan plenes Oo filosofia i tan extranyes per
molta gent.
VeInats.
- Negre -
Somnis de sols resplendents
i de llunes ascendents.
- Blau -
Estels que pugen al cel
i ocells esqueixats en groc
corbes, linies i muntanyes
infantades per un cor.
- Verd -
El temps ja era passat
i només resta el record
i el record estN format
pels espais i els teus colors.
- Vermell
groc -
Miguel Herrera. 
Gener, 1.984. 
or\ NI es
GrNcies a vosaltres i a les vostres ga-
nes de fer feina, posareu en marxa unes cias
ses de catalb, però hem de reconèixer que
una lliçó cada mes és poc. No és que vulgui
desanimar-vos, el contrari, però pens que
és hora de que el Departament de Cultura
del nostre Ajuntament posi en marxa un cur-
set per a tots els qui vulguin aprendre la
llengua catalana, com s'ha fet a altres mu-
nicipis.
En el parNgraf 36. de l'article 36., la
Constitució Espanyola diu: "La riqueza de
distintas modalidades linguisticas de Espa-
ña es un patrimonio cultural que será obje-
to de especial respeto y protección."
En el paràgraf ler. de l'article 136.
de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes
Balears, en el que afecta a compet6ncies,
diu: "La Comunitat Autônoma té competència
exclusiva respecte a la protecció i el fo-
ment de la cultura autônoma, legat histèric
de les Illes Balears."
I a l'article 144. diu: "La Comunitat
Autônoma té competència exclusiva, en ar-
monja amb els plans d'estudis estatals per
a l'ensenyança de la llengua catalana, prò-
pia de les Illes Balears, d'acord amb la
tradició literNria autbctona. La seva nor-
malització serN un objectiu dels poders pé7
blics de la Comunitat Autônoma. Les modali-
tats insulars del català serNn cbjecte d'es-
tudi i protecció sense perjudici de la uni-
tat de l'idioma.
B4 idb, tenc por de que aquesta protec-
ci6 i aquest foment deixa molt, molt que de
sitiar, per aixb em permet recordar als po-
ders públics a qui pertanyen aquestes com-
petències, que no s'oblidin d'aquests drets
que tenim els calvianers adults.
moltissimes grNcies a la Coral de Cal-
viN per haver-nos oferit unes matines tan
precioses i especialment a la senyoreta Cris
tel pel seu bon fer. Enhorabona.
Antbnia Vicens. 
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ESCOLA DE BALL DE CALVIA
Entrevista amb na Maria Rosa Cabrer.
"Ara en el mes de Desembre ha fet 7 afigs que
vaig començar amb les classes de ball a arrel
de la preparació del "Danubi azul" per na F
Francisca de sa Plaça sa meva cosina, que me
va demanar que seguis peeparant-lo.
D'aquelles vuit nines n'hi ha tres que
s'han casat i cinc que venen a's curs de ball.
Varen començar fent dues funcions en es Tea-
tre d'abaix, per cert, s'escenari se'n anava
per avall, i aixi varem fer sa primera revis
ta. Quan va acabar me varen demanar que con-
tinus i fins ara... Després passarem a's
teatre d'adalt que també estava en males
condicions i amb sa visita d'uns americans,
a n'es qui els hi va entussiasmar sa nostra
actuació mos varen posar es trespol de s'es-
cenani de fusta, però encara mos mancaven
poder posar barres i miralls, apart de que
no era molt higibnic i també que a sa sorti-
da des teatre ets al.lots molestaven a ses
nines. A la fi vaig trobar es pis de ca ses
monges i el vaig llogar.
Pene nines desde 4 anys i mig. A quatre
anys ets ossos encarano estan ben formats,
així que les faig fer poques coses; aguantar-
se, caminar be, coneixer s'esquerra i sa dre
ta, abaix, adalt, etc. Les faig cavilar molt
i tenir molta disciplina i s'ho passen be
perque jo tenc es do dets infants.
Pene tres cursos ( de 5 a 6 es de ses
petites), (de 6 a 7 )es deses majoretes i
ses que venien de 7 a 8 estodien a Palma
enguany i ho feim es didsabtes i es diumen-
ges.
Tenim una quarentena de balls fets i
més de dos-cents vestits, 22 nines en es
primer curs i ses grandetes que tenen 12,
14, 16 anys.
Ara fa tres anys que me donen una sub-
venció, que en contra de lo que se publica
només es de 25.000 pessetes cada mes durant
8 mesos. Enguany diuen que me donaran més.
To pag es lloguer, es vestits, es cassettes,
sa calefacció, i lo que queda és en es Banc
i serN per ses nines quan jo no hi siga. Per
que jo no ho faig per dobbers, ho faig per
estimació.
jo qualque dia no poques dur seseo-
dues nines molt "capasses", sobretot
vull dir noms perque s'empagairien.
que sent es no tenir al.lots. En te-
nia tres quan varem fer sa revista i donaven
molta animació.
Noltros estudian ball modern, ball cis
sic, castenyetes,.. perb sa castenyeta de te
atre, feim taconeo, balls espanyols, porque
jo he estudiat durant 10 anys ball espanyol
i en sé dximateix, boleros també en feim, pe
rb a aquelles nines no els hi agrada aixb,
perque és massa simple, si els hi passava pais
cap d'aprender-ne en vuit dies els sabrien
tots, perque tenen molts de passos dins ses
cames, i sobretot tenen facilitats de bra-
ços, és molt guapo això des boleros, perb
els hi agrada més fer coses que no se fan
periqui, perque al manco es diferent pes
públic i no es sempre igual Es meu desig
és que ses nines estudiin ballet o venguin
an'es cursos per tenir una bona expressio
corporal, no perque sa gent les miri ballar.
Bailar' a CalviN pes pares, mares, etc. Apart
reben a's mateix temps una formació musiçal,
ja que estodiam En Falla, En Granados, En
Txaikowski,...
Apart faig gimnNsia per adults dos pics
per setmana. Venen moites dones casades i els
hi va molt be. Fi ha moites dones que wm a
n'es 40anys ja no son gils i ho hi ha perqub
M'agradaria que en venguessin fins i tot de
70. Farien coses fNcils, perb que les hi mi-
lloraria es cos. Es un tipus de gimnNsia que
Si
la hiha
una. No
Lo
Veinats
he estudiat i he vistut, mescla de clssic i
modern, que va be per sa panxa, per ses cui-
xes, per s'artrosi... sobretot modela, agilit
za...
Es meu projecte és preparar una altra
revista per s'estiu qui ve. Sa més guapa que
hem fet fins ara és Santa Cecilia"
Ens mostra tots els plegs que fa per la
preparació d'una obra, els albums de fotos cib
tots aquests anys i d'aquesta manera acaba
l'entrevista i li algraim la seva amabilitat
amb nosaltes.
Carme López i Manel SiArez
Cada mes procurarem donar sortida a ar
ticles apareguts a les difdrentes revistes
de la Rgsociacio de la Premsa torana que ers
arriben. Per a començar ho farem amb un
article aparegut a la revista setmanal "S'A
renal de Mallorca", que dona informació"del
poble de S'Arenal, del terme de Llucmajor,
el de Marratii'i la part ru-al del terme de
Ciutat.de Mallorca.. El direCtor de l'esmen
tada publicació es En Mateu Joan i Florit.
L'article es el següent:
QUESTIO D'ACTITUTS per Miguel Rayó Ferrer
Poc a poc, com el degotis dels grans d'um
rellotge d'arena, va canviant l'actitut
dels mallorquins envers de la Naturalesa.
Lentament, això 31, amb una parsimb-
nia desesperant per els qui treballam en
ella i sabem de la seva fragilitat i dels
seus valors. Fa dotze anys que aparegueren,
per a seguir de mode regular fins avui ma-
teix, els primers articles sobre la Defensa
de la Naturalesa als diaris de les nostres
Illes. Desde llavors, la veu dels qui pre-
tenen la conservaci6 de les espcies i deil .
espais naturals insulars, no ha deixat de
apareixer a lds plaaes de la premsa
Aixl, a foro5d'escriure una vegada i nna
altra les mateixes coses, els conservacionis
tes come:warn a notar el canvi d'actittit del
que parnvem en les primeres línies d'aque
breu escrit.
D'aquest canvi, n'hi ha hagut demostra
cions contundents en els darrers mesos; bas
ta analitzar la manifestació del propassat
dia 30 de setembre per la salvaguanda Inte-
gra des Trenc.,Perb, i a aquests vull refe-
rir-me ara mateix hi ha cotidianament fets
menys espectaculars, pert) no menys importarts
que demostren el mateix: que la gent mallor
quina comenCa a coneixmr la Naturalesa
sobretot i com a consequencia d'aquesta
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coneixEnqa, comença a estimar-la pels seus
valors intrinsecs.
Vull glosar-ne un a continuaci6. Fa
pocs dies, un pagès de la serra nord trobà
as mig d'un coster un voltor negre viu, po-
sat en terra i aparentment sensa cap ferida
L'home s'hi acostl. L'aucell no s'espantava:
sense dubte era un animal malalt o afamegat,
sensa forces. La reacció hauria d'haver es-
tat de fuita. La reacció "normal" de l'home
fa ben pocs anys hauria estat d'anar a cer-
car l'escopeta per a abatre l'aucell d'un
tir, per a després prevetjar-na devant els
amics i familiars. Perb, l'home capturN el
voltor viu i, en lloc d'anar a cercar l'es-
copeta va anar a cercar el guarda de l'ICONA
per a donar part de la seva troballa... No
cal dir que el voltor és a Son Reus (el cen
tre de recuperació d'aucells de pressa que
l'Ajuntament ha instaurat a aquesta finca
municipal), i ha estat observat pels menes-
cals expertd en aquestes questions. Ells de
terminaran quin es el mal del voltor, quin
tractament cal donar-li, quan serN retor-
nat a la llibertat.
Oesde aquestes linies doncs, vagi la
nostra felicitaci6 per l'home que va saber
reapectar la vida d'un animal, l'espècie
del qual estN a punt de descompareixer de
les nostres muntanyes. Aquest home mereix
una medalla. El seu eivisme obri una porta
cap a l'esperança.
El premi del mes
Aquest mes, quan ja Nadal ha passat
podem fer una reflexió ecolbgica:
Quants de pinets joves han estat ta-
llats en comptes de fer un bon i bell Arbre
de Nadal?
Si tallam una branca de pi li domam
Inds força, el pi creixx mês. Si tallan un
pinotell llevam un arbre més de la nostra
garriga, ja de per si tan castigada i des-
poblada per causa del foc. Si no hi han ar
bres, entre altres coses plou manco i quan
plou 	 fa molt més mal perque no hi ha
les arrels dels arbres que aturin l'acci6
destructiva de la torrentada.
Per tot això ; Cop de mNquina amb to-
tes les nostres forces pels que han tallat
pinotells per a Nadal.
ARAWANTS
EXPLOTACION DE APARTAMENTOS TURISTICOS 
Jardin del Sol	 Mini Folies
(Pto. Andratx)
Caesar's
Jardin de PlayaAcapulco
INFORMES Y RESERVAS:
EDIFICIO PALMIRA - SES ROTES VELLES
Tel .69001-690966-691312-690264
Télex 68783 PANO -E	 Sta. Ponsa(MALLORCAJ
IUltramarinos MIR y
1 Pescados Puerto de
Pollensa
Tel. 67 02 06
C/ Ca Na Cuc6,4. 	 ' CALVIA
LAS GUARDERIAS
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Noticiario 
- La tramitación del primer convenio en4re
el personal del Servicio y la Empresa está
en estos momentos muy avanzada, dejando am-
bas partes el paréntesis de las fiestas de
navidad y fijando la fecha del 12 de enero
para su prosecución.
- Como ya informamos, el dia 22 de diciembm
se produjo la simpática fiesta del Papa No-
ël, con entrega de regalos a cada uno de loe
niños que asisten al Servicio.
-La subida de la mensualidad de los niños
estaba cifrada en 400 pts., con lo cual que
darla en 5.300, pero puede ser que esta sulzi
da sufra modificaciones, a expensas del re-
sultado del convenio. Si se producen infor-
manemos debidamente a través de estas pági-
nas.
- A partir de Enero la Guarderia de Calvià
va a ser atendida por una persona más, con
lo cual el personal estará integrado por 4
personals, en aras de una distribución más
Iógica del trabajo, q ya que durante todo
el afio 1.983 ha habido un verdadero over-
booking de niños en relación al espacio po-
sible y al personal destinado. Por lo menos
la parte de personal quedará a partir de
ahora resuelta de una manera más racional.
Esperemos en un futuro próxximo poder resol
ver el problema del espacio de, esta Guarde
ria.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
LAS ESCUELAS INFANTILES EN EL I CONGRESO DE
MOVIMIENTOS DE RENOVACION PEDAGOGICA.
Durante el mes de diciembre ha desarro
liado
 sus sesiones el citado Congreso, con
la participación
 de 600 congresistas, repre
sentando a todas las Comunidades Autónomas
excepto Cantabria y fue clausurado por el
Ministro de Educación y Ciencia.
Entre las conclusiones del Congreso
vamos a destacar las que afectan de una ma-
nera especial a las Escu -sas Infantiles.Sdn
las siguientes:
Escuelas Infantiles son el primer nivel.
educat vo que acojen y educan a niños de 0
a 8 años, organizados en 2 ciclos; de Oa 3
y de 3 a 8 años. Se aceptarla como paso in-
termedio la agrupación de 0 a 6 años, que
debería tener una organización legal unita
ria.
La ordenación y atención de esta etapa
ebe ser competencia de los municipios, ofile
deben ser dotados de presupuestos y fondos
ara las escuelas infantiles.
El juego send la forma fundamental de g
globalización, vehículo de acción y desarrolIl lo en dos niveles; juego motórdcd de 0 a 3
años y juego simbólico de 3 a 8 años.
Los aspectos a cubrir son; desarrollo
del cuerpo, de la afectividad, del pensamien
Lo y de las relaciones.
Se necesita un estudio profundo de las
ondiciones de ubicación de los centros, pla
ificación de espacios, equipamientos, parti
ipación de los profesionales en esta plani-
icaci6n.
El espacio y el material deben tener la
lexibilidad neficientes para admitir varia-
iones necesarias en cada momento.
Los niños deben ser agrupados con los
iguientes limites máxximos; de 0 a 1 años
niños, de 1 a 2 años 10 niños, de 2 a 3
años 14 niños, de 3 a 8 años 20 niños, por
agrupamiento.
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Aquest mes recoman que compreu si enca
ra no el teniu;
GINARD BAUCA, rafel.
Cançoner popular de Mallorca
Volums I,II,III,IV
(18x 23,5 cm) tapes fluixes
preu aproximat:
Edit. Moll.
	 Mallorca
" Es una replega de cançons que encara
es canten en en els pobles i a la ruralia de
Mallorca (....) Més de vint mil cançons dife
rents i més de cinquanta mil variants, són
xifres que es diven aviat, però representa
un cúmul de feina, una constNncia i una tena
citat que poques vegades es troben reunides
en una sola persona".
L'obra consta d'un assaig d'estudi pre
liminar: una presentació, és la cançó po
pular, resum histbric de la cangonistica ba-
lear, contingut ,d'aquest cançoner, les can-
gons curtes :(la versificació, él llenguatge
temNtica i variants, data, autor, localitza8
ció i difusió) repetició i supresió de cane-
cons.
Podem trobar gloses de les més variades
amoroses(absencia, amor i mort, desig,lloan-
ga de la bellesa, sofriment per amor, festeig
gelosia, de picat...) animals, arts i oficis
astres i temps, camperoles, casa i vestit,
danses, endevinalles, humoristiques i satir
riques, infantils, localitat, marina i pes-
ca,narratives,noms personals,religioses,doc
trina,església,vida humana,qualitats i ace-
cions intel.lectuals i morals,vida familiar
i social,glosades,codolades,romancer.
Parlant del mateix tema trobam l'obra :
JANER MANILA,gabriel
Sexe i cultura a Mallorca:cangoner 
(13,5 x,21 x lcm) 	 188, pNgines
tapes blanes. 	 preu aprox:600pts
Edit.Moll. 	 Mallorca.
"...és el primer d'una sèrie de treballs
sobre la sexualitat dels mallorquina des de
la perspectiva de les ciències de l'educació
Apartir de les cançons erbtiques que 'el
nostre poble ha cantat durant segles en fes-
tes i saraus, arreplegades pels pobles de Ma-
llorca durant quinze anys
Consta d'un prbleg a cNrrec de na Maria
aurNlia Canmany i després d'un estudi damunt
el nostre sexe de cada dia,els documents
del mascle,e1 membre,simbol i misteri de la
poma,l'acte sexual,la cosa,gent d'església,
les prNctiques paral.leles,putes i alcavotes
all  on hi ha pèl,hi ha alegria. Per passar
després al cancaner.
FUSTER,miquel
Refranyer popular de l'illa de Mallorca
(21 xi-14,5 x 1 cm) 	 133 pNgines
preu aprox: 400 pesetes.
Impremta Roig. Campos (Mallorca).
Es una recopilació de refranys.
CARME.L.A.
J ()AN SALVA
construccions
calvià
Ia nostra Ilengua Ve1nats- 1l
FITXA ls 
El Sistema vocNlic catalN 
La llengua catalana té vuit sons vocN -
lics:
- A oberta com la de Pa.
- E oberta com la de Gel.
- E neutra com la "e" de llibre i la
"a" de pedra.
- E tancada (equival a la castellana)
com a Teu.
- I tancada com a Pi.
- O oberta com a Cosa, bou.
- O tancada com a Sord, Temor.
- U tancada (té el mateix so que la
castellana).
La A i la E finals de paraula 
Moltes vegades ens trobam que una parau
la acaba en so de E neutra (llibre, pedra) i
a l'hora d'escriure-la, dubtam si posar una
A o una E. IdS bé, en aquest cas hem de se -
guir la següent regla:
"El so de E neutra final dels noms (subs
tantius i adjectius) femenins s'escriu A; la
dels masculins s'escriu E".
Femenins: casa, pesta, fira, senyora.
Masculins: pare, poble, ilustre ...
Per agafar una mica de prNctica, pots
fer ara aquest petit exercici:
- Completa posant una A o una E se -
gons pertoqui.- Un_ cord_ llarg_; L_ pintur_
modern_; S_ bufand_ grog_; Es sogr_ i o_ so-
gr_; el sucr_ negr_; L_ pest_ negr_; Un ves-
pr_ agradabl_; un_ ros_ vermell_; un_ al.lo-
t_ ross_.
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Fins ara tot sembla molt senzill, pars
(sempre ha de surtir un pers...) hi ha algu-
nes excepcions, ja que els noms femenins fe-
bre, flaire, imatge, llebre, mare, torre, jo
ve s'escriven amb E final; aixl també tots
aquells mots que en castellN acaben amb E
essent femenins (pirNmide, espècie, salvat-
ge ...)
I s'escriven amb A tots aquells noms
masculins que en castellN també acaben en
A (atleta, diploma, drama, monarca, poeta,
agrícola, etc.)
Alerta amb les excepcions!!!
Manuel Surez i Salv.
Gloses suministrades per
tbnia Sancho d'Art.
Un dia devora es foc
vaig dir bruta a sa padrina,
em va tirar ses armolles
refotres, si m'endevina!
Damunt ses costes d'Algaida
hi han posat un barber,
hi ha fadrina qui té
mostatxos i no s'afaita.
Totes ser rels d'una mata
les duré a ca s'argenter
li he de dir si em vol fer
un cafitarano de plata.
Al.lots si voleu al.lotes
jo vos diré on n'hiha
anau a n'es coll de n'Abrines
són ses més guaoes d'Artà.
Ses al.lotes d'Alaró
són guapes i ballen bé
tenen sa nanxa ruaia
com sa manxa d'un ferrer.
Quan era petit guardava
una rosa a un jardf,
quan la vaig voler cuir
l'em varen haver robada.
Vaig oassar per un pou fondo
enrevoltat de cols tendres,
all se'n oi van es genres
a festetjar na morrongo.
Sa ximbomba fa oub, pub
ja m'ha entrat dins ses orelles,
tot es oel de oar se seies
des renou tot m'ha caigut.
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ES NEVATERS
En temps passats, que tot era escs
i de tot se treia profit, i no i havien
nbriques de gel, quan queia una nevada
a Sa Serra Nord, sa neu se guardava, per
poder-la emprar per fer gelats i calmar
un poc es rigor de s'estiu mallorqui.
Si és mala de fer sa feina de ses
amel.les en lo més fort de s'estiu, ima-
ginau-vos lo que devia ser fer feina amb
• es cos enrampat de fret i amb un vent ge
lat bufant per damunt es colls.
Lo primer que he de fer es serrar
de ses cases o pous de sa neu. Estaven,
situades en el mig de sa serra a n'es
colls i parts planes a on feia millor
ferfeina. Les feien d'una fondria d'uns
8 metres i una planta de 16 x 8 metres..
Algunes t nien una coberta de teulada per
tal d'evitar que es vent o s'aigüa hi en
tres i fongués sa neu. Quasi totes esta-
ven situades als voltants des Massanella
pert) se'n té . noticia d'una a n'es Galat-
z6, que no se pot ocalitzar avui en dia
Quan queia una nevada es nevater, -
o llogater de sa casa contractava una co
lla de gent que er n es que havien de fa-
sa feina. D'entre ells s'anomenava es cui
ner, es "Bal.le", es "jutge", es "metge",
es "vicari", es "sagristb" i es"Guardies
civils".
Preparaven ses provissions: Vi, xxia
arengades, faves, fideus, oli, pa i pre-
be bo i coent; i ses eines: guinavets,
mantes, pala, portadores, civeres i per
amunt pes canil des nevaters.
Es "Bal.le" all dalt donava s'orde
de començar i acabar, i es moments de des
cansar per fumar i encalantir-se es ven-
tre amb qualque glop d'aigordent. I comei
caven a replegar neu a b ses pales dins
8es portadores o a ses civeres si era rrA
enfora i l'anaven tirant dins es pou, cpR
abans havien preparat amb una capa de
rritxx en es fons. Aixf com anava caiguent
neu llavors era trepijada pe es propis neva
ters, que baixaven dins es pou i se posaven
a devora ses parets i comenaven a donar vol-tes en espiral fins que arribaven s mig .. Es
que dui.en sabates anaven davant i es que dui
ien espardenyes darrera.
Es fret era tant que de tant en tant ha
vien d'aturar-se p r encalantir-se es cos. I
aixi fins que acabaven d'omplir es pou o s'a
cabava sa neu. Llavors hi posaven una altra
capa de cbrritxx i fins s'estiu que se repar
tia per tot Mallorca, en carros.
Es"jutge2 donava penes per ses gate res
diurnes, que podien ser enterrar a n'es reu
a dins sa neu, o despullar-lo i tirar-li neu
Complien ses sentències es "guardies
Es "metge" receptava en cas e costipats
uns cartons de vi i que sus; en cas d'indi-
gestió rubinat (sal dé Madrid).
Es "vicari" era s'encarregat de passar
es rosari i de fer es sermó després d'haver
sopat. Es "sagristY' sustituTa a n'es"vicari':
Després tothom a dormir fent rol.lo en-
revoltant es foc i ben tapats amb sa flassada.
Quan acabaven sa tasca, que solia durar
una quinzena de dies baimven cap es poble i
després de sa missa se feia es ball d'acaba-
ment de temporada, que s'anomenava es ball
des nevaters.
De cases de neu n'hi avia 18 conegudes
i produien neu de sobra per Mallorca. De ve-
gades s'exportava a Menorca o a Eivissa.
Quan se repartia se treia en pans de ura
65 Kg. cadascun, ben embolicats amb càrritx.
Dos pans feien una somada i 6 somades una ca
rretada.
Com que aquesta era una feina mOlt mala
de fer, encara que fos ben pagada(4 pessetes
diàries de fa 60 anys) com se pot suposar
quan se varen posar ses primeres fàbriques
gel(1.925) es nevaters se'n varen fer un bore
trons de sa neu. 	 Pep Rubio i Terrasa.
"UNA ROSA ALEXANDRINA
COIDA DE BON ROSER:
S'OLORETA QUE ELLA TE
Es MES DOLCA QUE MEL FINA"
L'època de plantació normal de la
sa és de desembre fins febrer,principi de
marq.Durant aquests mesos podem adquirir ro
sers empeltats a ca's jardiner; també en poi
dem trobar dins el mes de maig dins cossiols,
,ue a vegades duen fins i tot flors que nos
permeten veure la qualitat de les mateixes.
El lloc millor pel roser és aquell
que és soleat, això si volem tenir moltes
flors, encara que també a n'el roser enfila-
dis li van millor les parets que no donin
al sud, són més recomanables le situacions
al oest-est, amb menys hores de sol al llarg
del dia, ja que l'excesiva calor d'aquella sc
se converteix en una mena de forn,pel roser
en 1 'estiu.
La terra que convé al roser, és la
terra profunda, un roser amb poca terra i
roca davall no pot anar mai bé,terra molt
arenosa i extremadament lleugera tampoc
só ga e apropiades. El call vermell, ter-
ra pesada, argila m it fèrtil, terra de blat .
i que tengui profunditat és l'ideal per cul
tivar els millors exemplars de roser.
El rec no ha de ser necessariament
m it freqüent, pert) això si, quan reguem ho
hem de fer bé, l'aigua ha d'arribar fins a
les rels és profundes.
El cicle de creixement del roser a
Mallorca és diferent del des palsos dek cen
tre i nord d'Europa, rebroten -en es mes de
març, la primera floració plena és generalm
ment durant l'abril, i dura fins a la darre
ria de maig. Després ve l'època de l'estiu
de descans, degut a la calor i la manca de
rec molts de pics. Desde juny- juliol fins
agost-setembre, podem dir qu és l'època
millor del roser. Les flors que al demati
eren poncelles al migdia ja están obertes o
pasrias.Els colors en moltes varietats se
deforme a causa de la calor. Les enferme-
tats els ataquen fortament.
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Després de les primeres pluges de la tardor
octubre-novembre, el roser té la seva segon
na primavera, rebrota am]; forca i torna te-
nir la floració plena; exuberant a últims
de novembre, tot el mes de desembre,f ins a
Nadal. Aquesta segona floració és vertadera
ment un regal del que podem disfrutar només
a climes tan bens com el nostre. Es molt fN
cil ajudar al roser per aquesta floració na
q,dalenca, fent una escapçada lleugera durant
agost-setembre i un adob dins l'octubre-no-
vembre.
Llavors en el gener-fbeer s'han d'es-
capçar fortament, i adobar la terra amb a-
dob animal de pallissa.
Quan sembram un roser el que hem de
fer és mantenir-ho ben regad, i convé també
donar-li una entrecavada a les poques setma
així permetre que els segilemts recs
siguin profitosos.
Quan rebroten per primera vegada i so-
bretot amb els rosers d'arbre és de gran u-
tilitat despuntar les branques més primeren
ques i llevar-lis les petites poncelles.
Aixi tendrem una planta que agafarà bona
forma per tot i no donarà tota la seva for-
ça a una o dues flors, només.
Amb aix6o acab els consells damunt els
rosers, la seva plantació i l'esment que re
quereixen.
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Però encara vos vull recordar un pareil
de gloses que surten al Cançoner del pare
Ginard:
Catalineta, no en cuies
de roses d'aquest roser;
m'has de dir que els has de fer,'
si són roses sense fuies.
En temps de roses, cui roses,
i en temps de clavells, clavells
en temps de nius, cac aucells,
i en temps de tords, par lloves.
La rosa, ¿sabeu que vol?
Regar-la de matinada,
es capvespre i de vetlada,
i torna com una col.
A diferents pobles la festa de la ro
sa, coincident amb les festes del Roser de
maig i d'octubre (Solsona,Matar6,Tarragona,
Tortosa, Llucmajor...)
El dia de Sant Ponc (il de maig) es
fa la bendici6 de les roses, a les quals
s'atribueixen virtuts curatives contra les
ferides de tall i exterminadora de les xin-
xxes.
La crucífera anomenada: rosam de Jericó
s'empra com a oracle en els.parts, preque
hi ha la creença que posada en remull dins
la cambra de la dona que va de part, s'obre
a mesura que aquest va avançant, i si no se
gueix el curs normal, la rosa no arriba a
obrir-se.
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Quan era petit, guardava
una rosa a un jardi
i ara, com he estat fadrí
que l'he voiguda coir
ja la m'ha!1"guda robada
Rosa, rosa de roser,
rosa tan purificada,
rosa blanca i encarnada,
tre o quatre colors té
Una rosa alexandrina
coïda de bon roser:
s'oloreta que ella té
és més dolca que mel fina
Tambá vull recordar un parell de ref
franys com:
" al color de rosa, l'amor s'hi posa"
"No hi ha rosa sense espines"
"Primer tot són roses i flors,
després tot són penes i dolors"
I unes quantes tradicions enrevoltat
a la rosa com és la del dia de Sant Jordi a
Barcelona, on es fan llargues corrues de
gent que acudeix a la capella del sant, al
palau de la Generalitat, per recollir la ro
sa tradicional.
Carnicería
VILCHEZ
C/ Mayor, 	 CALVIA
Papeleria
ROSITA
Tet .6700 17
C/ Mayor , 3g. CALVIA
Lea j escocia
El género literario que con menos lecto-
res cuenta es, sin lugar a dudas, el teatro,
debido a que está considerado, por muchos,
como espectáculo. Claro está que con la lec-
tura de una obra dramática no se experimen -
tan las mismas sensaciones que con su repre-
sentación, pero las primeras, para los aman-
tes de la lectura, pueden ser tan importan -
tes como las segundas.
Entre los dramaturgos de nuestro teatro
de postguerra, una de las fig r s destacables
es Antonio Buero Vallejo, quien ha ofrecido
un gran número de obras que rozan la tragedia
puesto que en ellas predomina la insatisfac-
ción, aunque, hay que decirlo, también puede
entreverse una débil esperanza en el futuro
y en la permanencia de los valores espiritua
les: amor, sinceridad, libertad ...
Los dramas de Buero están basados en la
realidad social y en la psicologia de nues -
tro tiempp. Con sus obras no pretende dogma-
tizar sino que se limita a presentarnos los
conflictos internos de la vida cotidiana, de
aqui que su teatro sea trascendente.
Una de sus obras más conocidas es El Tra-
galuz, no tan famosa como Historia de una
escalera, aunque las dos tratan la misma pro
blemática: el deseo de evasión que tiene el
hombre del ambiente que le oprime con su hos
tilidad, la falta de ilusiones ...
El Tragaluz fue estrenada en el año
1.967 en el Teatro Bellas Artes de Madrid.
Es un drama en dos partes y su argumento es
el siguiente:
Dos investigadores, El y Ella, un hombre
y una mujer de un siglo futuro y lejano se
dirigen a nosotros, es pectadores de este si
glo, para comunicarnos que gracias a los a-
vances científicos, uno de los más antiguos
suenños del hombre, recobrar el pasado, pue-
de realizarse.
Los dos investigadores han logrado reco-
brar una historia acontecida en España en la
segunda mitad del s. XX y serán los encarga-
dsn
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dos de relatarnosla. Por medio de este recur
so Buero Vallejo juega en esta obra con dos
planos: el del siglo futuro, con los investi
gadores y nosotros miamos, los espectadores,
y el del s. XX con la familia española. A me
dida que transcurre la obra comprendemos el
porqué de este juego.
La historia empieza recién terminada la
Guerra Civil, cuando una familia, los padres
y tres hijos, intentan subir a un tren lle-
no de gente. El más fuerte de los hijos, Vi-
cente, es el único que logra hacerlo con to-
das las provisiones, negándose a bajar cuan-
do su padre se lo dice, a consecuencia de lo
cual la hermana pequeña muere. La familia de
sea ocultar este hecho afirmando que al chi-
co le fue imposible bajarse del tren. Sin
embargo el padre, ante el hecho, enloquece.
La acción continua cuando ya han trans-
currido 30 años, la familia vive en un ffil -
sero semisótano, en el que hay un tragaluz
por el que se ven las piernas de la gente
que pasa. Mario, el otro hermano,vive con
sus padres y trabaja en las chapuzas intelec
tuales que le salen al paso. El es el perso-
naje idealista e inconforme de la obra, aun-
que bajo esta capa encontramos un trasfondo
de un ser inquieto y vibrante.
Vicente,e1 muchacho ágil y fuerte, vi-
ve solo en un apartamento y ocupa un cargo
en una editora.
El otro personaje es Encarna, secretaria
y amante de Vicente, pero enamorada de Ma-
rio.
Como vemos, los dos hermanos son comple-
tamente diferentes, aunque en Vicente no to-
do son maldades pues lucha contra su concier
cia, sus actos se relacionan con la sociedad
en que vive. Ha subido a un tren del que no
quiere bajarse. Lo prefiere a la inocencia
y claridad del tragaluz de su hermano.
Mario no desea seguir sosteniendo por
más tiempo la mentira relacionada con la
muerte de su hermana y salvar a su hermano
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de la vorágine del tren en el que está subi-
do, por lo que decide acusarle, no tanto por
su antiguo delito de muchacho, sino por ha-
ber seguido haciendo vicitmas, entre las que
se cuenta Encarna (reflejo de Elvira duran-
te toda la obra).
Mario logra su propósito, pero no pre-
vee las trágicas consecuencias que sobreven-
drán a su éxito. Vicente termina confesandc
su culpabilidad en los hechos suscedidos en
el tren, pensando que nadie podrá perdonar-
le; el padre, saliendo de su locura, com
prende los hechos, y mata a su hijo como si
él fuera un dios justiciero e implacable.
Ante lo ocurrido, el sentido de culpabi-
lidad de Vicente pasa a Mario, el hermano
acusador, al que sólo el amor deEncarna lo-
gra inculcarle un poco de esperanza en un
mundo venidero enel que prevalezca la ver-
dad, la libertad y el amor.
De esto se deduce que lo que pretende
Buero Vallejo, con el argumento de sus obras
y sus personajes, es hacernos ver la situa-
ción de nuestra sociedad, pero al final, a
través de la esperanza de Encarna y Mario,
nos da a conocer su propia esperanza en me-
dio de esta tragedia de nuestro tiempo.
Juan Lladó. 
l), LABO RACI ON
INCONGRUENCIAS EN LA VIDA
De cada dia se queda uno más sorprendido
y confundido por la incongruencia que refle-
jan muchos actos en la vida, como es el com-
portamiento de ciertas conductas, el desen
gafio que suponen ciertas actitudes, lo con
tradictorio entre lo que se dice o se prone-
te y lo que se hace. Esto me hace recordar
la siguiente cita de Séneca: "Tu comporta -
miento, si de verdad tratas de buscar la ver
dad suprema, es incongruente. Es decir, sin
sentido .... porque no tiene sentido que guie
ras hallar i vérdad y que sigas el camino
que te aleja de ella. Entre lo que dices que
rer y lo que haces hay una falta total de con
gruencia... Por tanto, tienes que aceptar mi
verdad: y mi verdad es decirte que td no guie
res, de verdad, hallar la Verdad... ' Para no
tener que enfrentarte a ella".
Yo quisiera hacer incapid en la incongruen
cia que se observa a nivel de partidos poli-
ticos, donde se encuentra un variopinto pano-
rama de personajes. Allí, donde frente a los
acontecimientos, a la labor que ciertos indi-
viduos desarrollan, hay tales divergencjas
que distan mucho de identificarse con el es-
piritu, las ideas y las doctrinas de su pr-
tido.
Cada partido con sus diferentes tenden
cias y su ideologia propia debería acoger a
quien con el mismo se identificara y la rea-
Lidad no es esa. Los hay que se inmiscuyen
Produciendo un estado inestable y disconfor-
ne.
En el partido marxista, que con su conte
lido se generaliza por el materialismo, la
aconfesión religiose o simplemente el ateis-
mo y por supuesto que no van a misa, ad-
mite en su seno a sacerdotes y llegan a ocu-
par puestos relevantes. Hay, por ejemplo, cu-
ras marxistas-alacalde. De acuerdo a esas ac-
titudes, a esas discordancias, entre lo que
se es y se debe ser, yo me pregunto: Qué pue-
de hacer un cura en un lugar como ese? Qué
puede predicar? Desde luego que no se presen
tará con los Evangelios, ni con el catecismo,
y quizás esté más entusiasmado con el libro
rojo del marxismo.
Por eso su labor deja mucho que desear;
sediciosos y poco hábiles no saben desarro-
llar la labor que se les tiene encomendada.
PENA CONSERVADORA DE CALVIA. 
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LAS VIVIENDAS SOCIALES DE CALVIA. 
En este ndmero pretendemos iniciar un
Dossier-estudio sobre el proyecto de construc
ción de viviendas sociales en Calviá pueblo,
en el que toman parte la Parroquia, Sa Nostra
y el Ayuntamiento, bien aportando el capital
bien aportando los terrenos. Intentaremos
acercar a los lectores todo lo concerniente
a esta edificación, importante para el pueblo,
e incluso para todo el término, ya que si pa-
ra CalviA supondrá un aumento de población,
posibilitando una mejora general en todos los
servicios, significará también para las per-
sonas que viven en la costa, la posibilidad
de residir en un lugar diferente al que des-
arrollan su actividad laboral habitualmente.
en la imagen, aunque es cierto que, desde
lejos resaltarán sobre todo el conjunto del
pueblo.
Otro de los puntos que intentaremos ana
lizar será el de los servicios (agua, luz
y alcantarillado) de que se le dotará, su
calidad y coste, así como el de las garan ,-
tias que ofreceran los materiales que se
emplearán en su construcción.
Para ello, iremos hablando con los dife
rentes responsables del tema a fin de que
todos conozcamos mejor este ambicioso, y an
tiguo, proyecto para Calviá.
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EL ESTUDIO DE DETALLE
Hay que evitar caer, pero, en el hecho
de que aumentemos la población convirtién -
donos, a su vez, en un pueblo-dormitorio. Ha
bra que promocionar, y eso es tarea de todos,
las más diversas actividades que permitan la
integración de los nuevos habitantes y la par
ticipaci6n de todos en la vida de Calviá. Pa
ra ello existen un sin fin de actividades de
portivas, de diversión, culturales, etc.
NO GE No
I •
Existe, en un principio, en la mente de
bastantes personas, la idea, lógica, de que
estas viviendas sociales resulten, en su apa
riencia externa, como las otras establecidas
en diferentes lugares del término. Evidente-
mente, de ser así, supondría una ruptura to-
tal de la imagen y perspectiva del pueblo.
Como ya veremos más adelante, se planea
edificar una planta baja más dos pisos, que
significarán unos 9 metros de alzada. Pensa
mos que. situados junto a la iglesia y con-
servando las características (materiales,
forma, color, etc.) de las restantes edifi-
caciones no supondrán un excesivo deterioro
Empezamos ya con el Estudio de Detalle
de las viviendas realizado por el Arquitec-
to Bartolomé Vaguer, haciendo un pequeño
resumen de sus características, ilustrándo-
las con un plano general, cedido todo ello
por el Delegado de Sa Nostra en Calviá, Fco.
Juan.
Resumiendo este Estudio, cabe decir que
Sa Nostra pretende edificar un conjunto de
viviendas sociales en el terreno de la pa-
rroquia situado detrás de la Iglesia y que
ocupa una porción de 10.421'58 metros cua-
drados, incluyendo en el plano que adjunta-
mos otras tres construcciones (a) en un só-
lar colindante de 2.000 metros cuadrados
propiedad del Ayuntamiento, dejando claro
que, con este estudio, no pretenden coartar
la libertad del Consistorio, y que si éste
decidiera dar otro uso a su parcela, no ha-
bría ningdn problema para modificar la or -
denación propuesta.
Siguiendo la normativa del P.G.O.U.,
ofrecen una edificación de tres plantas(ba-
ja y dos pisos, unos 9 metros) más un sóta-
no, situando los aparcamientos de los vehí-
culos en un semi-sótano a fin de aprovechar
al máximo los espacios libres para desarro-
llar actividades lúdicas y ofrecer lugares
de paseo.
LEYENDA 
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ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO PRIVADO Y USO PUBLICO
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* El número inscrito en los edificios
indica el orden de construcción.
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Así, proponen evitar una excesiva rigi-
dez en las agrupaciones de viviendas, situán
dolas a distintas alturas, aprovechando los
desniveles del terreno, evitando, de esta
manera, el efecto de bloque.
Las edificaciones se han agrupado de la
siguiente manera, sin contar las del espa-
Cio (a) solar del Ayuntamiento:
- 3 edificios de 3 escaleras, es de -
cir, 6 viviendas por planta que hacen un to
tal de 54 viviendas.
- 2 de 2 escaleras, 4 viviendas por
planta, o sea, 24 viviendas.
- 1 de 4 escaleras que conforma 8 vi-
viendas por planta, lo que equivale a 24 vi
viendas.
Cada edificio tiene acceso al aparcamien
to desde viales y acceso directo peatonal
a través de espacios libres de uso público.
Todo el conjunto se articula alrededor
de un gran espacio libre de uso público cen
trai. Todos esos espacios libres se pavimen
tarán con losas de hormigón o piezas de ma-
rés evitando la jardineria por su dificil
conservación, en su lugar se le dotará de
abundante arbolado, dispuesto de tal manera
que permita pasos y accesos de emergencia
para bomberos, ambulancia,etc.
En el espacio central se situará un pe-
queño edificio destinado a local de reunión
bar, kiosco y vivienda, teniendo en cuenta
que alguna de las plantas bajas podrá des-
tinarse a local comercial.
Así queda el resumen de este Estudio de
Detalle que nos ha sido facilitado, a par-
tir de ahora intentaremos ampliar toda esta
información y ofrecer una completa visión
de este conjunto de viviendas sociales que
se planea construir en CalviA.
Manuel Suárez Salvd.
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(Wan va fer eUs vuLt anys es posa de pos-
toret o'Ses Rotes Vel„Les omb un taL Jaume Mas
Coves, de maL nom En ternes; tres dLes de tL-
ra - dLssobte de Pasqua, eL dLo de Pasqua L
La segona festa - eL vo fer quardar Les ove-
LUes durant mLtja nLt, com era ton petLt es
dormLo L Les oveLLes s'escapoven. EL pastor
omb uno bronco de pL vert LL pegovo peL cuL
L després eL pLcova amb una aguLLa. Perd
no gosavo anar-se'n a ca seva ja que La ma-
drastra tombé n'hL haqués donat. Quon ens -
contava aLx.5 es va emocLonar.
LUovors eLs amos s'entemeren L eL posaren
a fer feLna o La terra on .aprengué a fer
hortoLó. FeLno que després ha compartLt omb
eL seu vetoder ofLcL, eL de fuster.
A Toró quonyava devuLCcAmtLms coda dLo,-
no tenLo encara eLs vuLt anys.
AUs catorze es vo posar a fer de fuster -
omb el, seu germà, que Li_ g_uonyavo de setze
onys,n'hL va fer quatre sense cobrar res, -
aLxó era et tracte, només per oprendre L'ofL-
cL. Bé LL donoven quaLque veULó eLs dLumen -
qes.
Amb En PrLmo de RLvera va esser botLe pe-
mestre XLsco Bujosa L
el. Sen QarrLgo dret. Mode) MagdoLeno.
ti.t I EL batUe ero el. Sen Tomeu Ferrer, eLL
e L prLmer tLnent de botLe ., En Costonyer d'-
Es CapdeLLó segon tLnerit de botUe, L eLs re-
g_Ldors eren El. Sen Cremat, L'amo Ramon Fa-
Let L el Sen Jaume Pot:cet.
ELL L eL Sen Cremat dLmLtLren perquè esto-
ven cansats de que dLguessLn coses d'eLLs.
ALxó va esser oLs dos anys d'esser-ho.
Uno de Les prLncLpoLs crCtLques que LL -
vengueren era peLs murs de Co Na Cucó. Quon
es vÕ fer La carretero nova es va fer un "de:
monte" L La cos() de Co No Cucó va quedar em-
pUomado L amb perLLU d'esbucor-se, era eL -
batLe el. Sen Joan VLc. Quan eLLs varen esser
a L'Ajuntament reberen un ordre deL Governa-
dor CLvLl_perquó fessLn eL mur o donassLn
permCs per fer-ho. Per tant Les crCtLques -
anaven maL dirLgLdes.
Ens recorda eL Sen XLsco va fer moLts -
mónecs, sense guanyar-hL un duro, per fer -
aquesto novo carretero. Pere) LndLrectoment
UL vo sortLr una feLno mLtjangont L'encorre-
got de Les obres, que era esporLerC, En To -
meu Potato. ELs coneLxLa a eLL L aL seu ger-
mó de fer eLs mdnecs, L com vo agafar una -.
feLno per empreso a L'ILLa de Togomago a -
ELvLsso, eLs va contractor perquè eLLs fes-
sLn La feLna de fusterLo. HL estaren quLnze
dLes, fLns a NodaL , L després hL tornó eLL
t ci-soL dos mesos, posant portes. En aqueLL
temps es perdé EL MoLLorca, de L'IsLenyo Ma-
rCtLmo. Va embarrancar °prop de Lo costa, -
devant Santo EuLaUL, tregueren eL passatge
L totes Les mercaderLes. ALtres dos vaLxeLLs
L'estLroren perd no eL pogueren moure. Per
setmana santo vo fer un temporaL L eL se'n
dugué. L'IsLenya en vo fer un aLtre que LL
posaren tombé EL MaLLorco, més tard eL com-
pró en Berga per La TransmedLterrónea, perd
un caLvarL".
111111
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es comprometé a no convLor-LL L'LnsEgnLo, una
ema grossa. L'IsUenya tenLa a més deL MoLLor-
ca, eL Joume I L II, el. MLramor, eL LuLLo, -
L'IsUenyo L fLns o dotze. EL MaLLorca (won es
vo embarrancar portava mattLners a ALecont L
eL. Sen FrancLsco hL havLo onat La setmona -
onterLor de CLutat a ELvLssa.
Després de fer eLs quatre anys omb eL. seu
germé, va fer feLna aLtres quatre a Génova:
"No he estat tan bé maL, m'agoforen per fLLL
d'élnLma. Es mestre - es fusteret FrancLsco
Serra -, manova eL correu L cosL no venLo per
aLl.d. Jo era es mestre. Menjova L dormLo aLLék.
Quon vaLg ogafar ses febres dugueren un mos-
set que ja va quedar QUA quan voLo estor bo.
LL deLen En SoUvador [Labres. L Pons, era pe-
tLt L més vLu que una rota. ELL es feLa dLr
"rodovLds servoLL snop" que és eL seu nom a
s'enrevés".
D'oclut, va passar o fer voLxeLLs aL moLLet.
hL esté dos anys.
Un vespre,ens recorda, quan tenLo devers
devuLt anys, va hover d'anar a CLutat a cer-
car una barra de geL per Mo Portxeteto que
estava moLoUto:"A CLutat només hL havLa un
L.Loc on en fessLn, o Can Moneu, L jo no sa -
bLo on era, perd pes renou que feLen a sa fd-
brLco hL vaLg trabar. Em vaLg posar La borra
oL coUL emboULcado omb uno fLassado L fLns
arrLbor a CoUvLd. VoLg agafar tanta fredor a
L'espatUo que enearo em dona probLemes".
ALs vi.rt-L-sLs anys es casó amb Mode) Mag-
daLeno Reo "No hem estat bareLLots maL, em
.dLscutLt com es pot suposor".
Tot d'una després partC de cop a L. - Havana
amb un aermó seu, En Joan, que es posé maLoUt
al_ port de MdUano, L eL metqe no el. va tomar
a terra perquô LL vr. mostrar una fotoordfLo
d'un copLtd de La mateLxa compan4a que era
cost. del, Sen XLsco, nebot de La madrastra,
L guar) arrLbaren a VLgo ja havLa tombot per
bé: "Jo L'havLa de servLr, tenLo puLmonLa, L
com eL barco anava de banda a banda, m'havLa
d'aferrar a ses parets per no caure. Va esse
En orrLbar a L'hovano vo fer d'ebonLsta
amb un tat_ Rofel. d'Inca. Després va anar
Can Barb (un de Génova),que tenLa tot un co-
rrer que coda band() era seva t o fer portes,
el, mestre era de Son SardLno.Després se'n
anar aL camp on fe una caso L un estabLe tot
de fusta. Tombé hL feLa rodes de carro L eL
.Sen GarrLoa eLs hL posava Les LLontes "VaLg
fer quaLque corro maLl.orquE, eLs d'aLLd eren
sense baranes L mot_ fets". Quan va tornar -
Omb eL que havLa estoUvLot va comprar Les -
eLnes pel. seu taLLer, eLLque eLs seus fLLLs
han heretat.
Quan La SocLetot era actLva, quan La fe-
Len, eLl. va esser vLce-presLdent de L'entL-
tat. EL. presLdent, En JuLLd deL XoLet, era
a Fronça L eLL va hover de fLrmar moLtes de
Les partLcLpocLons ( que són eLs tLtoUs que
s'estenLen aLs propLetarLs): "Jo en tenc -
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tretze do dc". duros. Mostro-ULs 	 dLu o Lo
sevo dono)". Tombé com o cop de L'orgonLtzon
cL6 pagovo °Us pLcopedrers L anava a comprar
eLs moterLoUs a CLutot "HL voLg perdre moUts
de jornoUs !". Tobo Cobra vo costar més o
monco uns cLnquanto mLL duros.
Ens cont6 una on6gdoto que vo ocorrer -
quon s'havLo d'odjudLcor L'expLotocL6
cof6. HL havLo dos condLdots: En Joan Corre-
dor L En SebestL6 Rea (cunuot seu L que eLL
LL dLu eL TLo SebestL(1). ELL es vo ossoben-
tor de La quontLtat que el. Sen Joan °nova a
oferLr L eLL només vo posor-hL vLnt-L-cLnc
pessetes més L vo guanyar La subosto eL. seu
cunuot. Quon eL Sen SebestL6 (loofa L'expLo-
tocL6, tenLa Lo rendo pagoda per vLnt onus
L aLs quatre haaué d'obondonar-ho tot depres-
sa. Mod6 MogdoLeno dLu "poreLxLo co nostro
perquè hL poss6vem (ILIA moLtes d'estones dL-
vertLdes".
De jovenco-ns" Amb un germé d'oquesto L
En Gorrtgo, ens on6rem o Andratx o passar -
aLL6 uns dLes per ses festes de Sant Barbo-
meu. En GorrLgo vo moure.uno al—Lobo L jo -
eL voLg desbarator. ELL m'ho va retreure L
LL voLg contestar que se6 hagués onot omb
Lo germano, que tombé era frodLno, però moLt
LLetja, L eLL em dLgué: m'estLm més un co -
de bou oferrot pes coULons".
sevo padrLno ero rosso L moUt goatdo L La -
gLoso dLu:
A so rossa de so creu
jo LL hon parot so sendero
cent cons que Li_ von derrero
L o uno cuss° LUebrera
fadrLns no Cogoforeu.
Lo mevo LmpresL6 d'oquesto pareLLa honora-
bLe de LoLvL6 és La d'esser uns potrLorques,
ja que o port deLs seus fLLLs, nEbots L paren t
d'enforo eUs van o vLsLt_or sovLnt, L cosL -
tots eUs horoboLxes hL ha una esp6cLe de ter-
tuLLa d'edat a co -,seva.
ELL té 37 onys L eLLa 85. El. protog onLsto
LndubtobLement és eL Sen XLsco, ja que té més
hLst6rLes que contar. Té uno mem6rLo . prodLgLo'.
sa, tots eUs noms que fLguren a L'entrevLsta
eLs dLu sense dubtar un sot_ momoent fLns L -
tot Em RodavLds servoLL snop que ens ho repe-
tC tres pLcs. Però La sevo dono eL té com el,
seu nLn vossLot, no U'Lnternomp en cop moment
L per La seva mod6stLa ajuda a que eL seu ho-
me sLguL encora mês coPpore.
Gr6cLes tombé a No Maack:Wen° bujoso, La
modLsto que ossLstC a Lo xerrodo L tombé o
N'AntonLa Mas que La va fer possLbLe.
CALVIA, deu de desembre.
Joan RubLo.
Durant dos onus va esser obrer. EL prLmer
omb En NLssago, En Poi) Cubano L En MLqueL
GarrLt.
Tombé va LosLstLr que véssLm un guardo-
robes,fet per eLl, que té o co sevo. Es uno
vertedero joLo. Tombé vo fer oLgunes barques
una de L. e quoLs es va eafonsar fa pocs anus.
Per ocabor ens vo contor uno gLoso que LL
feren o Lo sevo podrLno que vLvLo a Lo coso
de devoro La creu deL comt. deL cementerL. Lo
Nuetes Gual
C/. jlbayor, 16
Vrcl. 67 01 90
Calviá
	 jlballorca
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UN SOCIO AL C.D. CALVIA
Sin animo de ofender a nadie ni muchl -
simo menos, me he decidido a escribir esta
carta a la Revista, para expresar mi opinión
sobre Unos detalles que se vienen repitien-
do una temporada si y otra también con la
directiva del C.D. Calvia.
Pero antes de nada deSeo hacer constar
que soy socio del mentado Club desde su fu-
sión con el Industria, o sea, de los anti -
guos, y como tal es por lo que me siento afec
tado por lo que voy a exponer.
Desde hace bastantes años este Club po-
ne a la venta papeletas de loteria de Navi-
dad con lo que percibe unos emolumentos que
ayudan a mitigar los muchos gastos que lle-
va consigo el mantenimiento de la entidad,
cosa de lo que me congratulo.
Y aqui llega el motivo de esta carta.
Comoquiera que yo no salgo a los bares ni
me relaciono en la vida privada con inte -
grantes del Club, que al parecer son los me
dios para adquirir participaciones, un ario
si y otro también, me quedo sin ellas.
Y did° yo: De la misma manera que, al
entrar en el campc Le ofrecen números para
la rifa de una lechona, una cesta, un jamón,
etc., etc., que a veces te da vergüenza no
comprar, ¿porqué, en su momento, no se hace
lo mismo con las papeletas de lotería? .O es
que con la loteria es cosa segura su venta
sin llegar a esos extremos?
Créanme, me parece que mi proposición
no es muy descabellada. Haciéndolo así to-
dos satisfechos.
Un Socio de los Antiguos.
NOTA
Com heu pogut comprovar, VéTnats
Ha canviat d'aspecte extern, sempre per
millorar. Aix 5 ha fet que els cost de
l a Revista oujàs. La feim a una imprem-
ta especialitzada, el paper és bastant
bó, hi sueten fotos, etc.
Per aquest motiu, vos comunicam
que, a partir d'aquest número, el preu
de subscripció anual serl de 500 pts.
i el de cumpra individual de la Revis-
ta de 50 pts.
En un, intent de seguir millorant, el
servei de distribució entre ela subscrip-
tors, estudiarem la forma més ecunómica
de fer-vos arribar Vernats per correu.
GrIcies.
VETNATS=
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ES RACÓ DELS NINS
Continuació de la Rondaia del número an-
terior.
El que era mal de fer era pujar fins els
ferros perque sa press6 era com un pou i es
ferros estaven a dalt. Així ..i tot s'esquirol
hi va poder pujar, va posar sa bolla i sa
press6 va desaparèixer.
- Es increible ! va dir s'esquirol.
Ara havien de guanyar a s'eilemic amb sa
mateixa bolla; es tractava de posar-la pel
cos de l'enemic, però ja no faria falta anar
a sercar-lo perque aquest va comparbixer di-
guent;
- Ah maldits! Heu escapat de sa meva pre-
ss6, vos matar41
Mentres s'esquirol anava per darrera es
guardiN per posar-li sa bolla, es vellet,
amb els seus poders, va fer un terratrémol
porque el seu enemic s'entretengués, ara bé,
aquest també tenia poders i amb una llum mN-
gica va fer desaparbixer el terratrémol. Fe-
ren una lluita molt llarga amb pedres de foc,
llums mNgiques, etc., fins que s'esquirol
va tirar sa bolla al cos del guardiN i de
sobte va desaparixer.
Havien vençut al guardi, i ja estaven
arribant quan varen apar6ixer les quatre bu
botes, germanes del guardi'a
Les quatre botes tenien poders i es
menjaven tot el que se'ls tirava. S'esquirol
les tirava pedres, però les bubotes se-ls
menjaven. Varen fer de tot, perb les bubotes
eren molt poderoses i no hi havia manera ; I
amb això es vellet va treure de sa seva but-
xaca una rata de les bubotes, que era una
rata que agradava a totes les bubotes per
menjar, el va amollar i totes les bubotes
l'encalsaren.
Mentres tant, el vellet i s'esquirol aga
faren es secret, era una bolla que donava
força a l'ésser, la varen tirar a sa terra
i tot va començar a explotar; es vellet i
s'esq irol varen surtir de sa cova més que
depressa i pujaren a una muntanya mentres.
sa cova i tot el que hi havia dedins se'n
anava a filar.
Joan Lluis Pallicer 
12 anys. 
Droguería y Ferretería
CALVI A
MAYOR. 49
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EN PETA PIRULI
En Peta Pirulí era un nin molt llest,i
li agradava fer invencions.
Un dia la seva mare el va renyar, ales-
hores en Peta Pirulí es va enfadar i va dir:
-Inventaré una mNquina per fugir d'aqui
Aixf que la va inventar i va dir:
-Ja est?) llesta. Ara m'en podré anar de
aquesta casa.
Sa mNquina estava programada per anar-se
cap endins de sa terra, o sia per fer forats
com els taps i per altres coses més.
En Peta Piruli li va posar sa primera i
va partir, dins sa mNquina hi havia una altra
Maquina que si per exemple li demanaves:
-Donem tres hamburgueses amb tomNtiga,
seba, mostaca i una coca-cola, te sortia tot
inmediatament.
Quan va avançar uns quants metres, es v
va trobar amb unes formigues gegants. Ses for
migues el se volien menjar perb quan s'el
anaven a menjar, va ser molt llest al posar
sa 6A marxa i anar-sen uns quatre kiI6metres
mds,fins perdrer-los. Aleshores va dir:
- Uf! Mira que si m'agafen... Per?) que
és aixb, qui est?) parlant?
-Soc jo, sa rrtguina, o és que no t'enr-
recordes que estic programada per tot?
-Si ja ho sé, per?) no pensava que parlas
sis
- Id?) ja ho veus que puc..
Per?) abans que pogués dir sa lletra "la", va
veure un talp gegant. Waren quedar estorats
i els hi va dir el talp:
-Per qub en mirau aixf?
-Perqu mai haviem vist un talp.
Id?) ja n'heu vist un. Voleu ser els meus
amics?
Un dia el talp va dir a Reta Pirulí:
-No vagis per aquella vorera que te per
drbs.
En aquell instant es va enrecordar de
. 1a seva mare i li va dir:
-Ho sent molt talp, per?) men tenc d'a-
nar a cameva.
Ell es va posat molt trist i li va dir:
-VendrNs a veurer-me qualque dia?
-Si, cada cap de setmana vendré a jugar
amb tu.
Sen va anar i ii va contar tot a sa ma
re i ella li va dir:
-D'acord, per?) amb una condició.
-Quina?
-La d'anar sempre per un altre cam'. I
aixf ho va fer durant tota la seva vida.
I aixb Os tan veritat com que es conte
s 'acabat.
Mt LLUISA GARI
(64 curs)
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Sa casa dels amos té dues habitacions
:1 una sala, també tenen una cuina pers sepa
rada de 1 reste de la asa, un porxo que
serveix, ara, per posar-hi els otxes i trac
tors. Tenen molts d'animals:ovelles,indiots
TREBALL DAMUNT LA POSSESSIO DE SON ROIG
Són dos treballs d'alumnes de 7é nivell
de la nostra escola d'egb , recopilats en un
ja que més o manco parlen de les mateixes
coses ja que sempre se segueixx un esquema
Anant pel camí que va a Establiments
trobam a mà dreta, molt aprop de Calvi, unf
cami de carro enrevoltat de fassers,:el seu
voltantn és montany6s amb oliveres, garrove4
pinar i herba.
Aquesta possessi6 pertany a la familia
Valenti desde l'any 1859 en qile don Joan
Valenti i Valls la va comprpr. L'amo de la
possessi6,actualment és en Joan Capllonch.
La firma comença a mes Collet Blanc i
arriba fins a Son Bornat, aquesta gran ex-
tensió limita amb Son Bornat, BanNtiga, Son
Font i Sa roca LLiaa.
Ses cases de sa possessió són més o
manco així: té una clastra tancada amb tres
arcs a l'esquerra que duen a la casa dels
amos, i també hi ha una escala, un vfstibul
i una capella.
A la casa dels senyors trobam unes gran-
dioses sales, totes elles amoblades amb mo-
biliari antic, tant és així que una de les
sales és de estil isabeli amb unes racone-
res de fusta a on hi ha damunt elles uns
rams de flors tapats per unes campanes de
vidre, i també hi ha uns gravats, que se-
gons diu la senyora són del segle XVIII-XIX
aquesta sala té una vidriera p r on s'arri-
ba a una gran terrassa, desde on se veu tot
es poble de Calvi, i més allN, al fons es
veu la mar blava. Té set habitacions, i com
a nota curiosa vos direm que s'eacusat estN
fet de fusta i representa una cadira en for
ma de trono reial.
A devora la clastra,desde on podem veure
'molt bé els quatre aiguavessos, hi ha la
I buguederia a on abans es feia la bugada,
també té un forn de pa 	
:JuanaMs Laiglesia;MsIsabel Garcia;Mercedes
!Carrillo;Antonia Trigtiero;Luisa Moreno;
Llanos Garcia;Antonia Ramon; Rosario Fuente
de feina, En p rimer lloc volem agrar totes
les facilitats i amabilitats que han tengut
amb noltros la gent de son roig.
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ENIGMA POLICIACO 4:471777717E,
9 de la mañana del dia 27 de diciembre
de 1.983. El cuerpo de Alfred Rick ha sido
encontrado apoyado en la mesa de su despa-
cho con una bala incrustada en el pecho y
con un revólver en sus manos.
Alfred Rick era ya un anciano débil y
normalmente sufría enfermedades..
"No tenia amigos, ni familiares, unicamen-
te tenia un nieto que era el único que le
venia a visitar" dijo el mayordomo Peter TR
estuvo al servicio del anciano durante cin-
co años, declarando ante Tony Benson de la
brigada de homicidios.
Tony Benson le preguntó al mayordomo
que como se llevaban el anciano y su nieto.
A lo que le contestó"que siempre refiian ya
que el abuelo se quejaba que con cuarenta
años que tenia era hora de sentarcabeza y
no ser tan mujeriego que lo único que hacial
las mujeres era sacarle dinero".
Al oir estas declaraciones Tny Benson
fue a interrogar al ni(to. Tony Benson pre-
guntó que quiee creia quee era el heredero
y dijo que suponía que era 41 ya que era el
único familiar que tenia.
Tony Benson fue al notario y le pregun
tó que quien era el heredero. "Todo el dine
ro lo ha dejado al orfanato, excepto un mi-
llin de pesetas al mayordomo".
Tony Benson le pregunté al notario que
porque le había quitado de heredero, a lo
que éste contestó que hacia tres dias cam-
bió la herencia para que la chica con quien
salía no se llevase el dinero.
Fue a casa del nieto y le preguntó que
como se llevaba con el mayordomo, a lo que
éste contestó que no se podían ver, dado qæ
la chica con quien salía había sido antigua
amante del mayordomo.
y SABE QUIEN ES EL ASESINO?
SA CALETA
Fa uns quants anys, els calvianers ana
vem el primer de Maig a passar-ho a Sa Cale_
ta, .era el mostro punt de reunió per passar
la festa i per fer-hi una "paella". Era, un
lloc encantador, amb els pins i les barques
dels pescadors, d'aquells llocs que penses
son una mica teus, fins que un bon dia te -
n'adones que ja no ho son.
Aquest dia arriW de cop i volta ve--
rem desmantellar tot allb i es comenq la -
construcció d'un port nbutic i amb ell hi -
vengué el ciment,'els iots i les barreres:i
adeu pescadors, barques i pins.
Me'n record dels pescadors, homes vell
amb la cara i les mans aspres, recremades -
pel sol i el vent; fins i tot n'hi havia un
que vivia dins una cova a la vora de l'ai--
gua. Me'n record també de les barques, una
davora l'altra engronsades per les ones, i
d'unes increMbles postes de sol.
Per jo, quan construIren el port nu-
tic a Sa Caleta, va esser la primera vega-
da que vaig tenir concincia de que em pre-
nien qualque cosa meva, de tots, i no sols
d'uns quants, per aix6 ara dic que no, i em
surt de l'bnima, a la urbanització de Sa -
Dragonera, Es Trenc, i qualsevol altre in -
dret - no vos penseu, ja en queden ben pocs
perque vull que es quedin com estan, perque
tots poguem gaudir d'ells, perque no hi ha
cap necesitat, ni res que justifiqui el a-
tapeTment del ncstro ja dens litoral, ni -
la destrucció dels nostros espais lliures
i naturals.
estepa joana.
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APROPIACION DE FONDOS INDEBIDOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE CALVIA
La apropiación de fondos públicos en -
nuestro Ayuntamiento estuvo en el orden del
dia del pleno extraordinario del 18 - XI-83
publicado y detallado por el "Diario de Ma-
llorca" el tan señalado dia de la Natividad
del Señor, efemérides que yid luz pública t
tan escandaloso presunto fraudey, por mas -
inri, a propuesta de los llamados socialis-
tas, aprobándose sin quisque que se salve,
por unanimidad de sus miembtos, contra ley,
contra los informes técnicos y contra ética
cayendo de bruces en una manifiesta ilegali
dad, lo que quiere decir es, por si alguien
no lo entiende, que los regidores que vota-
mos, sin distinción de colores ni de sexo,-
los que tan fences augurios nos prometian
en la campaña electoral, la que entrelaza-
ron con musicales torradas libadas con va-
sitos de vino que actuaron de droga engaño
sa, cautivadora, misionera y encubridora -
de sus propositos. Quedando ahora claros
al autoasignarse, sin el menor rubor poli-
tico, una paga ilegal en pts. sonantes y -
contantes a cambio(vaya cambio para los --
cambiolistos) de aquellas bagatelas que --
dieron al pueblo, apropiándose de una dia-
ria, y para mayor desverguenza de los plu-
riempleistas pregonadores de puestos de --
trabajo que tampoco les amargan los tanto,
mes tanto tantos que tanto deleitaban a --
nuestro exalcalde Font agarrándose, como -
lapas en roca, a un puñado de millones a--
nuales que en el marco legal no les perte-
necen y !viva la Pepa¡ . No les cabe des-
virtuación del hecho por ser un ilícito pe
llisco al eraric público que es lo mismo -
que echar mano a los bolsillos de los admi-
nistrados. Si con luz meridiana se atre--
ven a ingerirse dicho bocato di cardinale ¿
que seran capaces de tragarse e la oscuri-
-dad de la caverna?. ¿Con que ley, con que
fuerza moral, con cual legitimidad de cargo
podran hacer cumplir a los municipes la leg
gislacion municipal vigente en todos sus ex
tremos y ordenes, si ellos se situan orsay
al margen de ellas?. ¿Acaso seran igual o -
peores que aquellos que decian "haz lo que
te gigo y no hagas los que yo hago"?. De lo
contrario   tranca.
Recordemos aquella frase"que la corrup
tela en nuestro municipio era legal " tilda
da por su colega de una imbecilidad , vere-
mos a la larga quien es quien, o si son qui
,enes los dos, que dijo publicamente aquel -
elocuente predicador de púlpito de palabras
huecas de contenido que tuvimos radicándose
sin el menor arraigo en nuestro término en
comparsa con otro de su misma escuela hace
unos seis o siete años, con misiones con--
cretas, empezando por ser promotores y or-
ganizadores de una viviendas sugragadas --
por capitales oligárquicos, para pasar lue-
go a ser primeros politicos cuyos fines y -
objetivos que persiguen y defienden son ob-
vios, que por no ser este el caso que nos -
ocupa ya desgajaremos en otra ocasión.
• 	 Al parecer por similitud o semejanza
;y no ser menos, su sucesor prosigue mara-
villosamente la misma linea que su predecee
sor, en conceptos, en afirmaciones, en pro-
yectos. Veamos, aquel. politico humorista -
de las múltiples poses fotográficas al prin
cipio de su mandato se creyó como del muni
cipio con una mentaAidad esquizofrénica,
queriendo controlarlo todo interior i exte-
riormente como cerebro fuera de serie. Va-
puleó la organización funcionarial en todos
sus estamentos; en urbanismo asuntos idén-
ticos segun el caso o el cazo, los veia con
diferente prisma; se aprobaron derribos de
obras menores pero jamás de mayores que por
née infringitivas eran más propinativas; vaticin6 que
la histórica propiedad social y privada era munici-
pal(...); gobernó,cierto tiempo, virtualmente como
alcalde, en minoría, amenazando en expedientar fun»
cionarios que no seguían sus descarrilamientos,despre-
ciaba a sus coaligantes que no comulgaban sus excen-
tricidades, pero, jamás olvidando ni despreciando los
momentos propicios que hubo para canjear lo virtual
parlo real y un largo etcétera.
	 •
Para salvaguardar la ética, desgaste y despres -
tigio del partido que representaba la coalición A.E.
ante tanta incongruencia lo apeó del Rocinante que *
tan majestuoso y ufano cabalgaba por creer, inequí-
vocamente que las siglas que representaba en el ám-
bito municipal, eran del mismo cariz y talante que
los de edad conocimos en nuestras juventudes que no
era sólo una marchita, sino un manojo de rosas colo-
ridas y fragantes colmadas de virtudes y moralidades
que hoy brillan por su ausencia por no existir La me
nor similitud por sus descendientes en toda su gestión
Se ha cambiado de sistema pero no de la anterior for-
ma de gobernar de los dictatoriales por ser opinión,
sin duda, que hemos empeorado.
En portentosas naciones de regímenes democráticos
U.S.A., Alemania, Japón, Inglaterra,... hemos visto
rodar cabezas de presidentes, jefes di+gobierno, mi-
nistros encarcelados y procesados por corruptela,
mientras que aquí, en comparación con éllos, somos
unos pigmeos pero en affaires unos gigantes y no pa-
sa nada quedándonos tan panchos y apacibles como si
tal cosa no ocurriese. Pobre democracia! sí que es
verdad que en Espana somos diferentes.
No cabría, pegunto, que las respectivas ejecuti-
vas o bases de los respectivos partidos representa-
dos en nuestro Consistorio tomasen cartas en el asun-
to dimitiéndoles a todob por ejemplaridad dándose a
si mismos honestidad, honorabilidad y prestigio? En-
tonces, podrían dar el peso de la misma gestión muni-
cipal a los suplentes que les sobran en sus respecti-
has candidaturas cuya función sería más eficiente al
recordar y aún notar el calor de la poltrona qua ocu-
paron sus destituidos? Dirán o pensarán, supongo, que
no están capaciiados para el cargo lo que no es ver-
dad porque cuando se les alinea en una candidatura
es por ser considerados aptos; afirmando con la segu-
ridad que me da mi experiencia, para ser concejal no
es necesaria ninguna cátedra ni siquiera estudios su-
periores sino sólo tres virtudes fundamentales: te-
ner loe pies en el suelo, tener la cabeza sobre los
hombros y en ella tener seny, sentido común. El día
que el pueblo de Calvig logre tener nueve personas
con estas cualidades, tendrá un Ayuntamiento modelo
y habrá sacado La quiniela de Lis cuatro aiios.
No s'e si existe tribunal competente a nivel ju-
rídico que vele por las supuestas infracciones de or-
ganismos oficiales; lo que si sé es que el Código Ci-
vil ampara de posibles fraudes y estafas a los ciu-
dadanos; y, lo que si se más cierto es que existen
partidoS politicos y personas con La hombria.sufi-
ciente para acudir a los tribunales ordinarios para
poner un contencioso administrativo en defensa de
SUB posibles lesionados intereses haciindoles retros-
pectivos, si ha lugar, al consistorio pasado por
también sospechoso de que el sistema distributivo
de las gestiones retributivas, al parecer, tattipoco
fueron legales y, por tanto, perjudiciales a todos •
los administrados que es lo quo hay que aclarar.
Calviá, 11 de Enero de 1.984.
Damia Amengual Mas.
Ex-Regidor i secretan del P.S.X.
Santa PonsaEdif. Xaloc I
FERRETERIA - DROGUERIA
SANTA PONSA
Venta al Detall
Artículos Limpieza, Fontaneria,
Utensilios de Albaftileria, Perfumeria,
Electricidad, Plásticos.
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RADIOGRAFIA DEPORTIVA. 
Este mes si, este mes podré hacer una
crónica que diferirá por completo de las an
tenores, aunque eso si, para desgracia de
nuestros colores, en un total signo negati-
vo.
El equipo de nuestros amores, en lo que
iba de temporada, nos había acostumbrado a
una regularidad más o menos exacta en lo que
se refiere a sus encuentros jugados hasta la
fecha, es decir, derrotas en sus salidas y
victorias claras en casa. Pero ya el mes pa
sado, el Margaritense nos dio un aviso (lo
del Constancia no lo comento por ser inicios
de temporada y por su categoria), dejándonos
con 4 negativos. Pero este último mes del
año ha sido de aupa. Se ha seguido la regu-
laridad de derrotas en campo ajeno, superan
do ya la minima. Se ha perdido por más de
un gol de diferencia.
Donde se ha perdido de una manera rotun
da la estabilidad, ha sido en Moferés. Se
empató a uno, el primer empate de la tempo-
rada, con el Ferrerías, merced a una prime-
ra parte desastrosa; y, como regalo de No -
chevieja, se perdió por 1 - 4 . ante el Badia,
siendo este equipo, a mi parecer, el mejor
que ha pasado por a4ui. Nada que objetar a
nuestros muchachos por esta derrota, pues
hicieron lo que pudieron ante un enemigo
poderoso. Pero si decirles que dejen los
nervios para darle al balón y no para pro-
vocar a un señor que demostró que, a su jui
cio, únicamente los de casa practicaban jue
go peligroso. Quien en definitiva se resien
te de este tarjeteo, moral y económicamente,
es el Club.
Pero en definitiva nos vamos parecien-
do cada vez más a otro equipo de superior
categoria. Con 7 negativos a cuestas y con
la sequía de positivos también hará falta
un milagro para salvar una categoria que
tanto costó alcanzar.
Pero ya sigo teniendo esperanzas (cada
vez menos, perque afagim en es banyat), de
que se producirá este milagro. Esperemos
en Porreras los Reyes Magos se porten bien
con nosotros y se rompa esta mala racha en
los desplazamientos.
Que así lo veamos.
S. Barceló. 
Bar Restaurante
ESPECIALIDADES
• Arroz Brut
Frito Mallorquín
Sopas Mallorquinas
Lomo con Col
• Tordos con Col
• Caracoles
• Paellas
CAN PEDRO
COCINA MALLORQUINA
Y TAPAS VARIADAS
C/. Mayor, 53 • Tel. 67 04 53 • Calviii • (Mallorca)
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CAMPARA PUBLICITARIA
Promovida por VeInats 
COMPRAD EN LOS COMERCIOS DE CALVIA.
UTILIZAD LAS INDUSTRIAS Y LOS SERVICIOS
DE CALVIA.
HAY VENTAJAS
- Tendréis mejor servicio que en Palma,
donde no os conocen.
- Los precios no son més altos que en
Palma, y no tenéis el inconveniente de te-
ner que pagar el transporte hasta Ciutat.
- Cuantos mayores beneficios tengan nues
tras empresas,mejor surtidas estarán, y na-
cerán más, todo lo cual redundará en un me-
jor servicio.
- Si hacéis una casa, tendréis la ven-
taja de tener el maestro de obras cerca de
vuestra casa.
- Si necesitáis al carpintero o al he-
rrero, lo tendréis cerca, y no tendréis que
esperar a que venga de Palma para efectua-
ros los diferentes trabajos.
- Los productos que harán son de mejor
calidad porque no trabajan en grandes canti
dades como las grandes industris de Palma,
además, los industriales os tienen que ver
cada die. Son vuestros vecinos.
- Si los beneficios quedan en Calviá,
generarán puestos de trabajo en Calvid.
	  No digamos que CalviS es un
lugar muerto. Si damos vida a las empresas 
de Calviá, demos vida a Calviá. 
- Las grandes empresas de Palma tienen
muchos beneficios. Nuestras pequeñas empre-
sas no. No demos más beneficios a los que
ya tienen mucnos! Que nuestros dineros no
se vayan a Palma, que se queden en CalviA!
- No seamos una sucursal de Palma. 
ENTRE TODOS CREAREMOS UNA ZONA DE
MERCADO PROPIA EN CALVIA.
DEMOS VIDA A CALVIA
Hoy hemos hablado con el respo.isable del
Bar-Restaurante "Ca'n Pedro", Pedro Rayó,
cuya direcci6n tienen en la tarjeta de pre-
sentación
V.- ¿Desde cuándo tiene el Restauran-
te?
P.- Desde el Octubre del 82, en que nos
decidimos a montarlo.
V.- ¿Qué características destacaria de
su local?
P.- Aparte de su versatilidad, al ser
Bar y Restaurante, poseemos dos salas come-
dores, una en la planta baja y otra en el
piso que dan una cabida a 50 personas. Posee
mos también un video en el que vamos proyec-
tando las películas que nos parece van a in-
teresar a nuestrosclientes.
V.- ¿Porqué situarlo en Calviá y no en
otro sitio?
P.- Pensamos que hacia falta en el pue-
blo y,además, tuvimos la oportunidad de en-
contrar este local.
V.- ¿Qué especialidades presenta su
menú?
P.- Pueden verse en la tarjeta de pre-
sentación.
V.- ¿Podria darnos un menú completo y
su precio?
P.- Arr6s Brut, 2 calamares a la plan-
cha con ensalada o patatas, pan, postre y
vino de la casa. Su precio oscila entre
650 y 700 pesetas.
Tenemos, también, un menú del dia bas-
tante més económico, 325 pts. que se compo
ne de:
Un primer plato, costilla de cerdo con
ensalada o patatas, melocotón en almíbar o
fruta del tiempo. Una cerveza, vaso de vinoo agua.
ROLLING 'S
.: :OUSICAAR "ES ChS11410"
Vich, 3- CALVIA
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Aquest mes tenim el gust de presenter-
vos una altre de les petites empreses de Cal
vi; la de la familia BaugN.
ConversNrem amb la filla de la familia,
Na Rosita, que ens rebé amb la seva coneguda
amabilitat i simpatia. .
-Rosa, Quants d'anys fa que teniu el presert
negoci?
-Deu fer uns 15 anys. Varen començar els mar
pares, com a Delegació de la casa Philips a
Calvi, venent rNdios, Tocadiscs, televisas,
geleres icuines. Al mateix temps duien el
cafè de Ca'n Garrit.
Na Rosa ens diu que després es va tras
Iladar el local de venda a l'actual emplaça
ment, en el carrer major, davant ca's Barber,
-■
en el local que ocupava l'antiga farinera(t
la qual qualque dia en parlarem). Aqui va
guir la seva especialització en eledrodoms
tics i material elctric. D'aquesta manera
es va poder contar a Calvi -poble amb un es
tabliment propi, dedicat al tan necessari
electrodomèstic, l'dnic que en aquests mo-
ments hi ha en el poble. Després -segueix
Na Rosa- varen començar a dur 1Nmpares, ob
jectes de regal, de puericultura i juguetes.
Pel juny del 79 varen deixar el cafè
Ca'n Garrit per a poder-se dedicar més in-
tensament al negoci.
Actualment An representants oficials
de la Casa Philips, anb tota la seva gama
d'electrodomèstics, j. de la Casa Thompson,
especialitzada en televisors í videos. A
part serveixen altres marques com Agni, Za-
nussi, Superser, Corcho, Taurus, Moulinex,...
Entre els productes de regal podem tro
bar desde 1Nmpares, figuretes de porcelana,
cerNmiques, cossiels adornats, objectesde
llautó, d'aram, d'alabastre, vaixelles i
cristalleries i la cerNmica de P6rtol.
Igalment se pot trobar material elèc-
tric auxiliar, així com objectes per la pue
ricultura com cotxets, braBos, banyeres, ha
maques i d'altres pels petitons.
Tenen mobles de terrassa per l'estiu;
són els.distribuIdors oficials de Drago-Bu-1.
tano. I de les juguetes Na Rosa se n'ocupa
d'una forma personal, a on hi projecta la
seva professi6 d'educadora, de l'Escola d'In
fants de Calvi. PI-ocura triar les juguetes
que més entretenen als infants, amb criteris
educatius i d'adequació a la seva edat.
En definitive; ens trobam davant un pe
tit-gran magatzem com el poble al qual ser-
veix.
Na Rosa acaba aquesta conversa diquent
nos que estan molt contents amb el poble per
que de sempre els veInats de Calvi, i tamlif
els de Es CapdellN han donat una bona resEns
ta cap a la seva empresa.
BAUZA
* ELECTRODOMESTICOS
* JUGUETES
* OBJETOS DE REGALO
C/ Mayor , 34 	 CALVIA
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.Reproducimos aqui el Crucigrama de la
Revista anterior, dada la mala calidad de
impresión que tenia en aquel número, difi-
cultando su posible resolución.
A 2 5 14 5 6 4 /9 witqatm	 1614(/19W
HORIZONTALES: 
1.-Hablas mal de una persona,la injurias.
Ley de Moisés. 2.-Vocal.Imaginativo,cuentis-
ta.Decreto del Zar.Cincuenta. 3.-Dativo de
pronombre,3s persona.Reflexivo.Hiciera moldu
ras.A1 revés, pronombre posesivo,3s persona.
Nota musical. 4.-A falta de una letra,mami-
fero felino americano.Catedrales.Encargado
de cumplir un testamento.Del verbo caer. 5.-
Burla,escarnio.Preposición.Quebrantamiento
de la ley,plural.Con falta ortogrgfica:mue-
ca,gesto. 6.-Cuarenta y nueve.A1 revés,nota
musical.Avergilenzas,turbas.Sirve para leer.
7. -Mamífero carnívoro de piel muy apreciada.
Tachar,atildar.Pronombre posesivo.A1 revés,
pasa la vista por un escrito. 8.-Letras de
temi.Subo el ancla.Confusión.Olor desagrada-
ble.Vocal. 9.-Acción y efecto de ojear,a1
revés.Pecado capital.Siglas famosas del
III Reich.De color amarillo verdoso,a1 revés
y en plural. 10.-Muy malvado,en plural.Ter-
minar una cosa. 11.-Horadar el cráneo.Figura
do,pusiera argumentos en contra. 12.-Letras
diversas.Vocales.Ase,agarra.En mallorquín
mafta,habilidad. 13.-Vocal.Letras.Mil seis-
cientos uno.Hado,destino.Consonantes. 14.-_
Llano en una cumbre.Hueso de la pierna.Le-
tras de daltea. 15.-Al revés,acude.Dios egi2
cio.Mata de la patata.A1 revés,verano. 16.-
Cansada.Balones.Pronombre personal. Artículo,
al revés.Consonante. 17.-Nombre de letra.Afi
cionado a la caza.Acto de timar.De esa mane-
ra. 18.-Lengua prouenzal.Vocal repetida.Le-
tras diversas.Vocales.Nota musical. 19.-Con-
sonante.Avestruz americana,a1 revés.Ordenar
por clases.Consonante. 20.-Dignidad de prior.
Alabariase.
VERTICALES:
1.-Metal maleable y ligero.Saurio que
cambia de color. 2.-Consonante.Remuneración.
Clavicordio ,al revés .Consonante. 3.-Virtud
teologal,m1 revés.Nota musical,a1 revés.En-
trelazarias hilos para formar telas.Refle-
xivo.Patria Ce un personaje bíblico. 4.-Apó-
cope de santo,a1 revés.Parte del rio próxi-
ma al mar,a1 revés.Faltará al respeto.Loca,
al revés. 5.-Nombre de mujer.Mil dos.Separa,
aleja.De pelo blanco. 6.-Consonantes.Vocal
repetida .Laguna salobre,a1 revés.Repetido,
voz familiar.Dios egipcio,a1 revés. 7.-Nom-
bre de mujer.Expeles la orina.Pie de algunos
animales. 8.-Insipida,a1 revés .Consonantes.
Letras de aloa.Herramienta usada en la cons-
' trucción,plural.Consonante. 9.-Flor herál-
dica,a1 revés.Remad hacia atrás.Consonantes.
Meticuloso,que sigue un método. 10.-Atacado
y robado en despoblado,a1 revés.Medias de
lana.que llegan hasta la cintura,a1 revés.
11.-Imprimidos con el sello.Cercarla,ponerla
coto. 12.-Naturales de la región de Moab,del
antiguo Israel.Dios egipcio.Personaje feme-
nino del Tenorio.Consonantes. 13.-Vocal.Roe-
dores,a1 revés.Onomatopeya de rotura de al-
go,a1 revés.Nota musical,a1 revés.Conjunto
de tres. 14.-Naturales de una nación europea
Setas.Rapa la barba,a1 revés. 15.-Negación,
al revés.Existe.A1 revés y en sentidp figura
do,ligones,aficionados al ligue .Novecientos
noventaynueve.Marchar. 16. -Vocales .Acto de.
frotar dos cosas entre si.Letras. 17.-Conso-
nante repetida.Nota musical.Adorne.Rencor.
Vocal repetida. 18.-Dativo o acusativo de
pronombre.Cubierta,tapa.Elevada.Consonantes.
19.-Vocal.Tierra inculta,seca,a1 revés.Jue-
go de naipes fra cés, en plural.Siglas co -
merciales.Vocal. 20.-Relativo a la colonia.
Transportarias.
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